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D E L A P R O V I N C I A DE L E Ó N 
ADV&KTBNOIA* OKIOlAli SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Lne«c une Ion Sres. AícmW.e* y Secre-
ttríoik reciban los n ú m e r o s del BOLKTIN 
que cerr^Bponánn al distrito, d i s p o n d r á n 
qae se fij« nn ojsmplar en eí «itió de eos-
tarslire, tlonde permanecerá hasta el TR-
etba del número ñRQicnte. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
tus B o u t i i N B S coleccionados ordenada-
faffute, para ¿u encuademación, que de-
b e r á verificarse cada afio. 
Se suscribe en la Contaduría de la Dipataci6n provincial, a cuatro 
pesetas cinenenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particulares, pagodas al solicitar la suscripción. 
Los pajfos de fuera de la capital se harán por libransa del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y Únicamente 
por la fracción de peseta qué resulta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLBTÍK de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Justados municipales, sin distinción, diez pesetas al afto. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de. peseta por cada línea de inserción-
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
ta Comisión provincial j fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Dipotación de 20 de 
noviembre-de dicho afio, y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLBTIHRS OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLBTIHBS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
8. M. el Key Don Alfonso X i U 
(Q. Ú. <i.), S. M. la Bein». Doña 
Viotork Bagonia; S. A: B , «I Prfai-
aipa lio Astturias e TnfantM y de-
mis "petHbnas 'de la Anguata Raál 
Ifaaiilia, pontinúan ain novedad « 
na importante,salad.' 
'fácceiá ¿el dfa 9 ¿tí iúnio.íe 1926.)' 
Presidencia del Consejo 
de Ministros [ , 
BEAL'bSDBK-CntCtJLAB ' ' ' • 
"'ÉxompVSr;: Nó obstante l is in«-
trnecione!) que se dictaron para ma-
yor claridad en la apliüaüi^n del Be-, 
glamento de 22 de enero^ltimo, so-
bre la provisión de destinos públicos 
«servados a las clases e individuos 
de tropi del Ejército y Armada, pu-
blicados por la Gaceta de ilfaífrfd, •! 
dia l.0 de abril próximo pasado, a 
continuación de la relación de. va-
cantes a.proveer' en: el concursó co-
rrespondiente a dicho mes, no se les 
há dado la debida interpretación, 
tanto por los Interesados al formular 
sus peticiones como por algunas 
Autoridadei, al cursarlas con gran 
retraso y sin sujetarse unos ni otros 
a los formularios que se acompaña-
ban a dichas instrucciones, muy 
especialmente en lo relativo a la 
demostración de servicios, docu-
mento de suma importancia, puesto 
iue es el que sirve de base a la 
Junta Calificadora para aquilatar los 
méritos de cada aspirante, dando 
lugar todo ello a que la referida 
Junta, no liaya podido desarrollar 
su labor dentro de los plazos marca-
dos en el Reglamento, ni calificar 
a una gran mayoría de aspirantes 
Por haberstí recibido sus documenta-
ciones fuera del plazo señalado, y 
con el fin do evitar los consiguientes 
Perjuicios a los interesados y nor-
malizar el buen orden en los suce-
sivos concursos, 
S. I I . el Eey (q. D. g.), de con-
formidad con lo propuesto por la 
Junta Calificadora de aspirantes a 
Destinos públicos, se ha servido 
disponer: 
1 • Que los aspirantes, al formu-
lar sus peticiones de destino, las 
efectúen sujetíndose al formulario 
número 2, qne se acompaña al Be-
glamento de 22 de enero de 192i> 
(Gaceta número 31), y que Ínterin 
no se encuentren calificados, no pue-
den concursar destinó, por lo que 
deberán solicitar éste requisito con 
la debida antelación. . 
2. ° Que las Autoridades civiles 
remitan, a esta Presidencia ias pape-' 
letas de petición de destino a medida 
que' lás • vayan reoibiéndb y;,¡ docur 
mentando, sin . esperar a hacerlo en 
conjunto el último día seftaladó.en 
el :'concurso,^ por :el- .trastorno- que" 
esta aglomeración causaría i la Jira-, 
ta en su despachó y tramitación . 
3. ° Que las Autoridades milita-
res, ál formalizar las demostraciones 
de servicios .militares^ se sujeten al 
formulario número 1 que acompaña 
al antes citado Beglamento¡. y, con 
respecto .a;. los demás documentos 
cuya, expedición sea de su Incum-
bencia,, procedan con toda rapidez, 
a fin de qué no causen perjuicio a 
los interesados por su retraso. 
4. ° Que para mayor facilidad en 
la aplicación del antes menciouado 
Beglamento, al anunciar Jas vacan-
tes que vayan a proveerse en los 
conenrsos, se inserten a continua-
ción'ligeras instrucciones relativas 
a la forma de solicitarlas y demás 
documentos que tengan que acom-
pañar los interesados; debiendo a la 
vez las Autoridades civiles y mil i -
tares, en cuanto de ellas dependa, 
informarles, para que las documen-
taciones reúnan los requisitos nece-
sarios, secundando la labor patrióti-
ca qne se propuso el legislador til 
dictar dichas disposiciones, con el 
fin de lograr la máxima eficacia de 
las mismas. 
Lo que de Beal orden digo a 
V. E . para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. 
Dios guardo a V. E. muchos años. 
Madnd, 4 de junio de 1926.= 
Primo de Rivera, 
Señor... 
(Gaceta del día 5 de tunio de 1926) 
Administración 
Central 
Ministerio déla Gobernación 
DIBECCIÓ.V GENERAL DE ADMDÍISTHA-
CIÓK 
Incurso el Ayuntamiento de Val-
demora (León) eñ el articulo 28 del 
Beglamento dé . Secretarios de 
Ayuntamiento de 23 de Agostó de 
1924, por haber designado Secreta-
rio Municipal a D . Fernando Santa 
Marta Santa Marta, que presentó la 
documentación fuera de plazo e in-
completa, ' i. -~, •"::^ 
; Esta Dirección general ha acorda-
do anular el nombramiento" de re-
ferencia, designando para ocupar la 
Secretaria de Valdemorá a don Ma-
nuel Pérez "Bodríguéz,. que presen-
tó su documentación completa den-
tro del plazo y. que es el único de 
entre los demás solicitantes que ha 
obtenido votos. . ..' . .. 
Madrid, 2 de junio de 1926.=E1 
Director general, B . Muñóz. 
Gaceta del 4 de junio de. 1926 . 
Administración 
Provincial 
OBRAS PÚBLICAS 
E L E C T E I C I D A D 
DON J O S É D E L E Í O JOBCÍE, 
GOBEKNADOK C l V I l DE ESTA TOO-
v r t r o i A . 
Hago saber: Que porD. Toroua-
to'Flóres, vecino de León, se ha pre-
sentado en este Gobierno civil , una 
instancia y el correspondiente pro-
yecto, solicitando autorización para 
efectuar las obras conducentes a do-
tar de alumbrado eléctrico a varios 
pueblos del Valle de Torio y Fenar, 
como son; Abadengo, Palacio, V i -
llaverde de Arriba, Villaverde de 
Abajo, San Feliz, Biosequino, Ma-
tueca, Pedrún, Pardavé.Bobles, Es-
tación de Matallana, Bobledo, Sola-
na, Candanedo, Babanal, y Brugos. 
Las obras atraviesan terrenos de 
dominio público y particular, y en 
líneas generales son'las que se citan: 
1. " Desde el molino de Garrafa 
por la margen izquierda del Torio 
a los pueblos de Abadengo, Palacio, 
Villaverde de Abajo, Villaverde da 
Arriba, San Feliz, y Biosequino, 
con cruces de lá carretera de León 
á Collanzó y al ferroearnl de León 
a Matallana. 
2. " Dé la: central a Matueca y 
Pedrún, después a Pardave y más 
tarde a Bobles y a la Estación de 
Matallana.. 
3. °' Frente a Eobles a Bobledo, 
.Solana, Candanedo, Babanal y Bru-
gos. - - '•.;" ' . . ' : . • • . 
.' ' Asimismo sé solicita la imposi-
ción de servidumbre forzosa de paso 
de comente eléctrica, sobre, lo» 
terrenos de dominio público,' comu-
nales; y particulares, cuya relación 
'de propietarios,'es la siguiente:: 
Relación qne se cita 
Termino de Qarrafe 
Diego Blanco . v 
Bernabé Gonzáléz 
Marcos Gutiérrez 
Elias Diez 
Donato Diez 
Isaac Diez 
Manuel Tascón 
Francisco Blanco 
Bernabé González • 
Soto de particulares 
Isidro Flórez 
Jesús Viñuela 
David López 
Esteban Valbuena 
Urbano González 
Término de Ruiforco 
Torcuato Flórez 
Finca dol Marqués 
Cayetano López 
Santiago González 
Término de Palacio 
Manuel Sierra 
Daniel Canceclo 
Narciso Vélez 
Antonio Getino 
Nicanor Diez. 
Jacinto González 
Bernardo García 
Felipe Diez 
Román Valbuena 
Cayetano López 
Hermenegildo Alvarez 
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Quintín Diez . 
Angel Diez 
Leopoldo Eiveio 
lUaimo Grarcia 
Andréa Valbaena 
Eduardo Valbuena 
Nioolia de Celia 
Angel Sierra Canal 
José de Roblas 
Hilario de Boblee 
Santos Vélez 
Inocencio Puente 
. Antonio Flórez 
Atanasio Alonso 
Gabriela Velasco . 
Marqués de San Isidro 
Urbano Canal 
Hilario Robles 
Bobnstiano González 
Francisco Valbuena 
Manuel Sierra 
Eugenio Valbuena 
Isidoro López Bandera 
Término de Abadengo 
Marqués de San Isidro 
' José de Robles 
Cayetano López 
Ensebio Valbuena 
Bernardo Alvarez 
Término de Villaverde de Arriba 
Luciano Femindez 
Marqués 
Máximo Gutiérrez 
Felipe Ordis 
Torcuato Flórez 
. Gerardo Flórez 
Pablo Gutiérrez 
Antonio López 
Común de San Feliz 
Heredero» de Isidoro Fernández 
Antonio. Getino . 
Eiraebio' Valbuena 
Manuel Fernández 
Eduardo .Valbuena 
. Quintín Diez < 
,Benjám£n Gutiérrez 1 
. Herederos dé Bayón • 
' Término de Mllaverde de Abajo 
- Emilio - Hurtado • • 
Manuel López Rodríguez 
Común de vecinos 
\ Término déla Flecha 
Rosa Flecha 
-Valeriano Diez 
.Urbano González. 
Eduardo Vélez 
Terreno comunal 
Término de Manzaneda 
Pedro. Vélez 
José Flecha Fernández 
Emilio Blanco 
Marcelino Vélez ^ 
Manuel Martínez 
Gemíníano Blanco 
Vicente de Robles 
Cayetano Alvarez 
Viuda de Blas Sierra 
José Lanza 
José Flecha Morán 
Viuda de José Lanza 
Pedro Diez 
Kamón Coderque 
Cruz Flecha 
Santiago Núfiez 
Francisco Robles 
Término de Matutea 
Francisco Fernández 
María González 
Agapito Flecha 
Román Gutiérrez 
'Fausto de Celis 
Común de Matueca 
Ambrosio González 
Antonio Flecha 
Juaquin Morán 
Juan Antonio Flecha 
Pedro Diez 
Francisco Robles 
Lorenzo González 
Narciso Rivero 
Isidoro López 
Gaspar García 
Ambrosio Flecha 
Finca del Marqués 
Antonio García 
Nicanor Flecha 
Santa García 
Félix Flecha 
Clemente García 
José Flecha 
Maximiliano González 
Benito Diez 
Gaspar García 
Gabriel López 
i Bonifacio García 
Gabriel López 
Bonifacio García 
Amallo de la Riva 
Ildefonso Gutiérrez 
Fernando Chamorro 
Marcelo Diez 
Antonio Flecha 
Víctor Morán 
Basilio Bandera 
Alfredo Flecha 
Herederos de Matias Rivas 
Félix Flecha 
Diego González . 
Andrés Dues .. 
Isaac García 
Antonio Robles 
Félix de la Riva 
Irene Diez 
Rogelio González 
Teodoro Diez • 
Salustiano Flecha 
Ildefonso Gutiérrez .. 
Pelayo do la Riva • 
Benito de la Riva 
Angel del Palacio 
Término de Pedrún 
Maximiliano González 
Antonio Robles , .' 
Ildefonso Gutiérrez 
Bernabé Bandera 
Amador dé la Riva 
Bonifacio García 
Isaac García 
Angel de la Riva 
Matilde Suároz 
Herederos de Clemente García 
Anselmo García 
Fernando Gutiérrez 
Teodoro Diez 
José Diez -
Bonifacio de la Riva 
Santiago Núnez 
Basilio Bandera 
Félix de la Riva 
Amalia Gutiérrez 
Braulia de la Riva 
Juan García 
Ambrosio Flecha <v 
Salnstia Flecha 
Aurelio de la Riva 
Término de Brugo» 
Cayetano Diez 
Manuel Vifiuela 
Diego González 
Manuel Colín 
Juan Colín 
Juan González 
Juaquin Valbuena 
Manuel Valle 
Término de Sabanal 
Maria Gutiérrez 
Francisco Rodríguez 
Juan Flecha 
Juan Antonio González 
Modesta Valle 
Salvador García 
Manuel Vifiuela 
Manuel Gutiérrez 
Teresa Prieto 
Angel Rodríguez 
Marcelino Vifiuela 
Felipe Rodrigues 
Felipa Rodríguez 
* Juan González 
Andrés Valle 
Santiago Prieto 
Isabel Gutiérrez 
Wenceslao Prieto 
Antonio Castro 
Isidro Rodríguez 
Ambrosio Castro 
Gerónimo Gutiérrez -
María Castafión 
Casimiro Vifiuela -
Manuel Diez 
Andrés .Colín 
María González 
Pedro Castro 
Término de Candanedo 
Felipe Diez 
Juan Flecha 
Tomás Viñuela 
Antonio Castro 
María González 
Pedro Castro 
Santiago Prieto 
Baltasar Diez 
Teresa Alvarez 
Benigna Diez 
Dámaso González 
Manuel Vifiuela 
Francisco Rodríguez ' 
Manuela Prieto: 
ManuerGutiérrez . 
Isidro Bayon 
Ambrosio Láiz . -
Placido Morán 
Francisco Morán 
Teresa Alvarez 
Joaquina Castafión' -
Vicente Gutiérrez 
Pedro Castro 
Esteban Vifiuela 
Tomás Vifiuela 
Leonardo Valbuena 
Casimiro Valbuena 
Término de Solana 
Isidoro Alvarez 
Francisco Morán 
Julián Vifiueias 
Maximiliano Fernández 
Josefa. Valbuena 
José Castro 
Eugenia González 
Bernardo Castafión 
Josefa García 
Marcelino Castro 
Manuel García 
Faustino Castafión 
Adolfo López 
Cosme Vifiuela 
Juan Castro 
Jerónimo Castro 
Leonardo Valbuena 
Josefa Valbuena 
Gabriel Vifthela 
Felipe Castro 
Término de Robledo 
Andrés García 
Angel Suárez 
Juan González 
Angel González 
Andrés. Valbuena 
Indalecio Vifiuela 
Manuel González 
Felipe Laiz 
José María Castro 
Antonio Laiz 
Baldomero Diez 
Isabel García 
Sinforiano Laiz 
Odón González 
Cosme Vifiuela 
Sinforiano Laiz 
Angel García 
Ensebio González 
Nicolás García 
Teresa García 
Tomás Fernández 
Lo que se publica en este BOIETÍX 
OFICIAL, para que durante el plazo 
de treinta días, las persona o entida-
des interesadas puedan presentar las 
reclamaciones que crean pertinentes 
en este Gobierno civil o en las 
Alcaldías afectadas por esta insta-
lación; advirtiendo que, el proyecto 
se halla de manifiesto en la Jefatura 
de Obras públcas, en los días y horas 
hábiles de oficina. 
León, 31 de mayo de 1926. 
El Gobernador, 
Joié del Sio Jorge 
TESORERÍA-CONTADURÍA 
DE ACIENDA 
D I LA PaOVINCIA DK Í.KÓ» 
•dnnncto 
En las relaciones de deudoras de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal, repartida en él cuarto trimes-
tre del comente afio y Ayuntamien-
tos de los partidos de León y Valen-
cia de. Don Juan, formadas por el 
Arrendatario de la Recaudación de 
esta provincia con arreglo a lo es-
tablecido en el art. 39 de la Instruc-
ción de. 26 de abril de 1900, : he 
dictado-la siguiente; 
•Proi-iífencm.—No habiéndb saíis-
fecho sus cuotas .correspondientes al 
cuarto trimestre del corriente afio! -
los contribuyentes por rústica', urba-
na, industral y.utilidades,-qué ex-
presa la precedente, relación / en los 
dos periodos de cobranza-voluntaria 
sefialados én los anuncios y edictos 
que se publicaron,' en el BOMÍTÍS 
OFICIAL y en la localidadrespectiva. 
con arreglo á lo preceptuado en «t 
art. 50 de la Instrucción, dé 26 de 
abril de ; 190Ó;. les . declaro 'incursos 
en el recargo de priniér grado, con-
sistente en el 5 por -100. sobre sus 
respectivas cuotas, que marca e¡ 
art. 47 do dicha Instrucción; en la 
inteligencia de qué, si en el término 
que fija el'art. 62, no satisfacen los 
morosos el principal débito y recar-
go referido, se pasará al apremio di-
segundo grado. 
Y para que proceda a dar la pu-
blicidad reglamentaria a esta pro-
videncia y a incoar ol procedimien-
to de, apremio, entregúense los reci-
bos relacionados al encargado ile 
seguirla ejecución, firmando su re-
cibo el Arrendatario de la Recauila-
ción de Contribuciones, en el ejeiu-
plar de la factura que queda, arclii-
vado en esta Tesorería. 
Así lo mando, firmo y sello en 
León, a 7 de junio de 1926.= 
El Tesorero-Contador de Hacienda, 
Valentín Polanco.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 do la refi'rida 
Instrucción, se publica en el Bous-
Tin O r t c i A L de 1» provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 7 do junio de 192S.=E! Te-
sorero-Contador do Hacienda, 7^a' 
lentín Polanco. 
847 
DON I'ÍO POHTILLA Y PIEDRA, 
INÍIHNIRRO J K « DRL DISTBITO 1H-
tTBRO T>B BATA PROVIKCIA. 
Hago aaber: Que por D. Domingo 
(Jonzález Garoia, vecino de Vallé de 
las Casas, se ha presentado en el 
•GoMemo civil de esta provincia en 
el día l i del,mes de abril, a las diez, 
una solicitud de registro pidiendo 24 
pertenencias para la mina de hulla 
llaraadu Itabelita, sita en el paraje 
«Piedra blanca>, término de Valle 
de las Casas, Ayuntamiento de Ce-
banico. Hace la designación de las 
citadas 21 pertenencias, en la forma 
siguiente:' : 
Se'tomará como punto.de partida 
el centro de tina finca propiedad del 
denunciante, que existe én el citado 
paraje, y desde él se medirán 100 
metros al S. colocando la 1." estaca; 
de ésta 300 al E;, la 2.°; de ésta 300 
»1 N . , la 3."; de ésta 800 al O., la 
4.*; de ésta 300 al S., la 6.*, y de 
ésta con 600 al E., se Uegari a la 
l . ' éstaca, quedando, cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. "•• • -
Y'liabiendo hecho constar este 
: interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha sblicitnd por decreto 
ilél Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
' tercero: - • 
lio que se anuncia por medio del 
l |)i'esente edicto para que en el téi-
mino de sesenta días, contadosídes-
1 de su.techa, pnedah presentar en el 
Gobierno :civil síls oposiciones los ' 
"¡no se cq'nsidorarenl'cpn dei^ eoho al 
- íod/>:o parte - del tévréno'solicitado,' 
.«tígAu previene' el:art. '28 del- Re^ 
¿¡iiilíénto y Real orden dé 5 de sep-
lienibre de 19Í2. .% r ; , " " .,' 
Erexpédiente tiene el núm.8.331. 
, León, 29 de.mayo.de 1926;=P/o 
l'mtffla. ' ' . : _ . 
" * * 
Hago saber:. Que jior D. Pedro 
'xómez, vecino de León..se ha pré» 
-ontadq en el Gobierno civil de esta 
provincia eir el día 14; leí mes de. 
Hbril, a las' doce, una solicitud, de 
'eyisti-o pi-iieado 24 pertenencias 
liara ]a mina dé hierro llamada 
'iiiintanilla 2.* sita en el paraje «Ho-
yos de Cárabo», términos de Besanr 
oa y Siero, Ayuntamiento do Boca 
'•l'* Huórgano. Hace la designación 
' I " las citadas 24 pertenencias en la 
íoviiia siguiente, con arreglo al K.m. : 
. So tomará como punto de partida 
'!' centro de un pozo' antiguo en 
mencionado paraje, y desde él 
*•• medirán 200 metros al NE. y se 
''focará una estaca auxiliar; de ésta 
1 JO ¡Í\ SE., la 1."; de ésta 400 al SO., 
1"; de ésta 600 al NO., la 3.*; de 
-100 al NE., la 4.*, y de ésta con 
ti! SE., se llegará a la estaca 
u"xiliar, quedando cerrado el perí-
!""f i'o do las pertenencias solicitadas 
Y habiendo hecho constar este in-
t'! ''^ulo que tiene realizado el de-
í"¡s'í0. prevenido por la ley, se ha 
''nítido dicha solicitud por decreto 
. ' ' Sr. Gobernador sin perjuicio de 
'•'i'mro. 
^ -^o que so anuncia por medio del 
| V^oute edicto para que en el tór-
¡'"'o <le üosenta días, contados ,'des-
i "i pl ^echa, puedan presentar en el 
^' berilo civil sus oposiciones los 
' l ' ; So consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento y Real ordes de 6 de septiem-
bre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 8.833. 
León, 29 de abril de 192fi.=-P«o 
Portilla. 
Anuncio -
Se hace saber que el Exorno, se-
ñor Gobernador civil de provincia, 
ha acordado admitir la renuncia del 
registro minero, de 14 pertenencias 
de hierro nombrado Guadalupe, nú-
mero8.299, sita en término de Ar-
govejo. Ayuntamiento de Crémenes, 
presentada por su registrador don 
Hipólito Uznueta Parra, .vecino de 
León, declarando cancelado el ex-
pediente respectivo. 
León 7 de junio de 1926.=El In-
geniero Jefe, Fio Portilla. 
Administración 
- : de Justicia 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO-ADMimaTBATIVO 
DK LEÓN 
Habiéndose interpuesto por él 
Abogado D . Publio Suárei, en re-
presentación de D . Honorato Váz-
quez^  de Prada, recurso contencioso-
administrativo, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Valderas, de 30 
de marzo último, por el que se negó 
la 'existencia de una servidumbre 
pública de paso; de conformidad con 
16 que establece él art: ,36 de la Léy 
en que^régúla el ejercicio de. la ju-
risdicción contenoiosó^administráti--
va, se hace público por medio del 
présente anuncio, para conocimiento 
dé los que • tuvieren interés directo 
en él negoció y - quieran óoadyuvar. 
en él a la Administración: 
Dado en León a 81 de mayo de 
1926.=E1 Presidente, Frutos Recios 
=E1 Secretario, Tomás de Lezcano. 
Habiéndose .interpuesto , por don 
Santos Vacas Gordón, jornalero, ve-
cino dé esta ciudad, en nombre pro-
pio, recurso conténcioso-administra-
tivo, contra acuerdo del Ayunta-
miento de Armunia de 17 de abril 
de 1926, negando al recurrente auto-
rización para edificar en terreno de 
su propiedad; de conformidad con 
lo que establece el art. 36 de la Ley 
reguladora del ejercicio de la juris-
dicción conteucioso-administrativa, 
se hace público por medio del pre-
sente anuncio, para conocimiento 
de los que tuvieren interés directo 
en el negocio y quieran coadyuvar 
en él a la Administración. 
Dado en León a 31 de mayo de 
1926. =-El Presidente, Frutos Recio. 
= E 1 Secretario, Tomás de Lezcano. 
Don José Eguiagaray Mallo, ve-
cino de esta capital, ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo 
contra resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento de esta ciudad, noti-
ficada el día 16 de abril último, por 
la que se obliga al recurrente a cons-
truir una acera por todo el frente de 
una huerta, prado o parcela de su 
propiedad, sita en la calle del Burgo 
Nuevo, conminándole, caso de no 
hacerlo, con multa de 25 pesetas 
por cada día que transcurra sin 
cumplir dicha orden. 
Lo que de conformidad con lo 
que establece el art. 36 de la Ley 
reguladora del ejercicio de la juris-
dicción contenoioso-administrativa, 
se hace público por medio del pre-
sente anuncio, para conocimiento 
de los que tuvieren interés directo 
en el negocio y quiera coadyuvar 
en él a la Administración. : 
Dado en León a l de junio de 1926. 
= E l Presidente, Frutos Recio.=E1 
Secretario, Tomás de Lezcano. 
Habiéndose interpuesto por don 
Francisco Bartolomé Lozano y don 
Francisco Calvo Tomé, vecinos de 
Las Grañeras,.. recurso contencioso-
administrativo, contra acuerdo del 
Tribunal Económico-Administrati-
vo provincial de 15 de abril último, 
desestimando la reclamación pre-
sentada por los recurrentes, contra 
el . presupuesto formulado por la 
Junta vecinal de Las Grañeras para 
el afib económico de 1925-1926; de 
conformidad con lo que establece el 
art. 36 de la Ley de 22 de junio de 
1894, se hace público por medio del 
présente anuncio, para conocimien-
to de los que tuvieren interés direc-
to .en el negocio y quieran coadyu-
var eñ él a la Administración. 
Dado en León a 1 de junio de 1926. 
= E l Presidente, Frutos Recio.=El 
Secretario, Tomás do Lezcano. 
Juzgado de í ." instancia de Lein 
Don Tomás Pereda García, Juez de 
- ' instrucción. de. esta, ciudad^ de 
León y su partido. . 
. ' Por el ' preséntense hace saber:. 
Que el día 23 de mayo "último, fa-
UecitS en esta capital el esoalatorras 
de nacionalidad Portuguesa. Fer* 
¿ando';Castillo 'Miranda'Lemos, de-
30 aftos dé édad, soltero, que se 
produjo la muerte'por . caída' desde 
un balcón de un tercer piso cuando 
snbia por la fachada de un edificio 
de la callé dé Ordoño . I I . y desco-
nociéndose'él paradero de sus padres' 
o parientes más próximos, se les 
cita por este medio para que en el 
término de quince días, comparez-
can ante este Juzgado, para ofrecer-
les el procedimiento de la causa que 
se instruye con él núm. 119 del aflo 
actual,' sobre muerte de aquél ins-
truyéndoles de los derechos del ar-
tículo 109 de la ley de Enjuicia-
miento criminal. 
Dado en León, a 2 de junio de 
1926.—Tomás Pereda.—El Secre-
tario, P. H . e I . : Severo Cántala-
piedra. 
Juzgado de Auiancta de Kiaílo 
En virtud de lo acordado en pro-
veído de esta fecha, dictado en cum-
plimiento de lo ordenado por la Su-
perioridad en carta-orden, dimanan-
te el sumario 87 de 1925, seguido 
en este Juzgado sobre hurto, contra 
Antonio Franco Morán, vecino de 
Oviedo, y cuyo actual paradero y 
domicilio se ignora, por el presente 
se cita, llama y emplaza ^ dicho pro-
cesado, para que, en el término de 
diez días, contados desde la publi-
cación del mismo en los periódicos 
oficiales comparezca en este Juzga-
do para practicar en su persona dili-
gencia ordenada por aquella Supe-
rioridad, apercibido de que do no 
comparecer, le parara el perjuicio a 
qne naya lugar. 
Dado en Riafto a 7 de junio de 
1926. = E 1 Juez de Instrucción, J . 
Manuel Vázquez Tamames.=EI Se-
cretario Judicial, Licenciado Luis 
Rubio. 
Jusgado del."imtancia de Vtllafran-
ca del Bierzo 
Don Luis Gil Mejuto, Jnez de ins-
truoción da esta villa y su par-
tido. 
Hago saber: Que en sumario que 
ae tramita en éste Juzgado con el 
núm. 43 de orden en el año actuál, 
en averiguación de las causas que 
produjeron la muerte del vecino de 
Toral de los Vados, Mateo Martí-
nez, de oficio enterrador, cuyo ca-
dáver fué hallado an la sala dees-
§era de la Estación del Ferrocarril e dicho pueblo, en la mañana dal 
29 de mayo último, se acordó ofre-
cér las acciones de dicho sumario a 
los efectos del art. 109. de la ley de 
Enjuiciamiento criminal a la viuda 
del interfecto, llamada Herminia, 
ausente en Ultramar en ignorado 
paradero, por . medio del presente 
edicto, que se insertará en el BOLE-
TÍN OFIOUX de la provincia. 
Y a fin de que tenga efecto lo 
acordado, se expide el presente en 
Villafranoa del Bierzo y junio" l . " 
de 1926,=Luis Gil Mejuto.—El 
Secretario, Gonzalo G. Magdalena. . 
" • ;Secpta i tor ia t 
Carneiro Monteiro (Antonio), de 
33 años dé edad, hijo de Augusto y 
de Bernardina, soltero, jornalero, 
dé nacionalidad Portuguesa,.que ha 
sido vecino de Armunia, y hoy en. ' 
ignorado paradero, comparecerá 
ante él Juzgado de instrucción de 
León, en el término de diez días, al 
objeto de ser reducido a prisión en. 
la cárcel de esta - capital a" disposi- . 
cióu de' la Ándiencia provincial de 
esta ciudad, la cual ha acordado la 
prisión en Ja cansa núm. 134 del 
año 1925, que se le sigue por lesio-
iies;,apercibido de que de lió: veri-
ficarlo en dicho término será decía-
redo rebelde y le parará el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
León, a 4 de junio de 1926.—El 
Juez de instrucción, Tomás Pereda. 
E l Secretario, P. H . e I . : Severo 
Cantalapiedra. 
Antonio, conocido por el Gallego 
y el Chato, cuyos apellidos y demás 
circunstancias personales se igno-
ran; oiyaaT señas son: moreno, de 
buena estatura, afeitado, con traje 
entero color obscuro, blusa negra, 
boina, botas negras, con marcado 
acento entre gallego y portugués y 
que frecuenta mucho la región de 
Galicia y el Bierzo, muy particular-
mente, en la parte de Monforte y 
Orense, donde es conocidísimo con 
el remoquete del Chato; domici-
liado últimamente, an la cárcel de 
León, y procesado por delito de robo 
a mano armada, en cuadrilla y dis-
paros, en causa núm. 61, del co-
rriente año; comparecerá, en tér-
mino de diez días, ante el Juzgado 
de instrucción del partido de Bena-
vente con objeto de responder de los 
cargos que le resultan en la expresa- . 
da causa y constituirse en la prisión 
decretada; apercibiéndole que, de no 
• f i f i 
comparecer, eeri declarado rebelde 
parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Benavente a 21 de mayo de 1926. 
—El Secretario, Manuel Pardo. 
Blanco (Cirilo), conocido por el 
Gallego y por el Chato, ouyaa demás 
circunstancia» personales se igno-
ran, cuyas sellas son: alto, moreno, 
con bigote recortado, que viste cha* 
queta de pana negra, pantalón acei-
tuna también de pana, bota de bro-
dequt de color, gorra obscura, y que 
frecuenta mucho ta región de Gali-
cia y el Bierzo, muy particular-
mente, en la parte de Móníortay 
Orense, donde es conocidísimo con 
.el remoquete del Chato, domiciliado 
últimamente, eñ la cárcel dé León y 
procesado por delito de robo a mano 
armada, en cuadiilla y con' dispa-
ros; en causa núm. 61, del corriente 
áflo; comparecerá, en término dé 
diez días, ante el Juzgado de ins-
trucción de Bénaveute, con objeto 
de responder de los cargos que le 
resultan en la expresada causa y 
constituirse en la prisión decretada; 
apercibiéndole que, dé no compare-
cer, será declarado rebelde, parán-
dole, el perjuicio a qub hubiere 
' lugar. .. "' ' 
Benavente a 21 de mayo de 1926. 
—El Secretario, Manuel Pardo. 
/ Cañó Lobo (Francisco), de 20 
afios de edad, hijo de Bernardo y 
de María, natural de Villalobos 
• '(Zámore),.-reciño últimamente de 
Villáséca (Múriás de Paredes), en 
, ignorado paradero, soltero, minero,^ 
procesado por el Juzgado de ins-
trucción de Murías dé Paredes, en. 
el sumario 68, de 1922; sobre hurto, 
comparecerá-en el. término' de diez 
:dfas en lá Áudiehoiá.proviiíciá! dé 
León, a ser reducido a prisión;: 
r' reibido.conrser declarado rebel-: parándole "el pérjntéio'.dé. d * noho. . 
Miirias de Paredes, a 1 0 desmayo 
de 1926. — E l Juez: de instrucción, 
Francisco Kulz .—El Secretario, 
P. L . y 8.¡ Ernesto Alvarez Torre 
y Milleti dol.Valle. . 
D igón (Gumersindo), de unos 
treinta aiios de edad, natural de 
Pozo, Ayuntamiento de Cervantes, 
ignorándose el segundo apellido y 
las demás eirennstancins,. domici-
liado últimamente' en Lumeras, el 
que al parecer se ausentó para Bar-
celona, procesado en causa por le-
siones iuforidas a Luis Prieto Alva-
- rez, comparecerá ante este Juzgado 
en término de diez dias a ser inda-
gado y constituirse en jírisjón; bajo 
apercibimiento de C{ue si no Jo veri-
fica, será deol&rado rebelde y le pa-
rará el pnijuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
Dada en Villafranca del Bierzo y 
junio primero dn mil novecientos 
veintiséis. =Luia Gil Mejtito.=El 
Secretario, Gonzalo G . Magdalena. 
Ledo Suároz (Leandro), hijo do 
José y du Carmen, natural de V¡-
llafianca del Bierzo, provincia de 
León, de estado soltero, de 21 aflos 
de edad, profesión estudiante, do-
miciliado nltimamento en Madrid 
(Montera ¡8), sujeto a expediente 
por haber faltado a concentración a 
la Caja de Eecluta de Astorga, nú-
mero 113, para su destino a Cuerpo, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días en el Pardo (Madrid), 
ante el Juez instructor D. Pedro 
Sauz Pami, capitán de Ingenieros, 
con destinó én el primer Begimien-
to" de Telégrafos; biyo apercibi-
miento que dé no efectuarlo será 
declarado rebelde. 
El Pardo, 35 de mayó de 1926.— 
El Capitán Juez, Pedro Sanz. 
..González Fernández, (Manuel), 
hijo dé Manuel y littritá, ^ t u r a l de 
Caoabelos, Ayuntamiento de ídem, 
provincia de León, dé 21 años de 
edad, domiciliado últimamente en 
Caoabelos, procesado por haber fal-
tado a concentración, comparecerá 
dentro del término da treinta diaé 
ante el Alférez Juez intrnotor del 
Eegimiento de Infantería Ferrol, 
núm. 66; D. Santiago Vez Quijano, 
en la pláza de-Ferrol (Coruña); ba-
jo apercibimiento que, de no efec-
tuarlo, será declarado en rebeldía. 
Ferrol a 21 de mayo de 1926.— 
El Alférez Juez ihstriictor; Santia-
go Vez; i . : 
Núñez (Francisco), hijo'de Clo-
domira, natural de Bsitelán, Ayun-
tamiento de Vega de Valcarce; pro-
vincia de León,'de éstado soltero,' 
profesión "jornalero, "de 21 años de 
edad, domiciliado últimamente en 
Enitelán, procesado por haber fal-
tado a concentración, cómparacéri 
dentro:del término.de treinta días 
ánte el. Alférez Juez instructor del 
Eetjlmieñto de lufaiiteria Ferrol, 
núm. 65, D. Santiago Vez Quijano/ 
.en la plaza de Ferrol (Coruftajjjb'ájó 
apéi-oibimiento quej de nb efectuar-, 
lo,' será declarádo.en'rebeldía'.,'•' :-
. Ferrol ¿ 24 de-mayo de 1926.= 
El Alférez JTiíez instructor, Sáútiaí 
go Vez. X [" • 
.>. Garoia LOiadd (Angél), hijo dis 
Adolfo y de Faustitia,; natural de 
Vega dé; Valoárcé, Áyuntámieiíto 
de idsm, provincia dé Leóti^di} es-
tado soltero, profésión jornalérp, de 
21 aflos de edad, domjliado úlfcin»a-
irieiite en Vega <'» Valcároe, proce-
sado por haber faltado a conóeiitaa-
ción, comparecerá'' dentro del tér-
mino dé treinta dias ante el Alfé-
rez Juez instructor del Eégimieuto 
de Infantería Ferrol; núm. 65, don 
Santiago Vez QuijanoJ en la plaza 
de Ferrol (Coruña); bajo apercibi-
miento que, do no efectnárlo, será 
declarado en rebeldía." 
Ferrol a 24 de mayo de 1926.= 
E l AJforoz Juez instructor, Santia-
go Vez. .. . 
Valle Sabigal (León) hijo de Ni-
colás y de Concepción, natural de 
Los Barrios, provincia de León, de 
21ailosdi> edad, domiciliado últi-
mamente en La .República de Cuba, 
y sujeto a expediente por.haber fal-
tado a concentración a la Caja de 
Recluta de León para su destino a 
Cuerpo, comparecerá dentro del tér-
mino de u-einta dias en -Coruña, 
ante el Juez instructor D. Constan-
tino Gómez Pardal, de Caballería, 
con destiiiuenol Eegimiento Caza-
dores de Galicia, de guarnición en 
Coruña; bajo el apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no lo efec-
túa. 
La Corana, 21 de mayo de 1926. j 
El Juez 
Gómez. 
instructor, Constantino 
I 
García Natal, hijo de incógnito y 
de Rosa, natural de Caboallés de 
Abajo, provincia de León, dé- 24 
afios de edad, ouyaa sefias persona-
Ies soa: estatura 1.645 metros,, do-
miciliado últimante en ignorado 
paradero, y.sujeto a expediente por 
haber faltado a concentración a la 
Caja de Eecluta de León para su 
destiño a Cuerpo, comparecerá den-
tro del término de treinta días en 
Coruña, ante el Juez instructor don 
Constantino Gómez Pardal, de Car 
balleríe, con destino en el Eegi-
miento Cazadores de Galicia, de 
guarnición en Coruña; bajo aperci-
bimiento dé ser. declarado rebelde 
si no'lo eféotúa. 7 
La Coruña, 25 de mayo de 1926. 
= E 1 Juez, instructor, Constantino 
Gómez. ". 
Domingo Diez (Constantino), hijo 
dé Toribio y de Cayetana, natural 
da Donares, provincia de León, y 
de 24:ailos, de edad, y cuyas señas 
personales son: estatura 1,740 me-
tros, domiciliado últimamente en 
ignorado paradero, y sujeto á ex-
pediente por habér faltado a con-
centración a la. Caja de Eecluta de 
León para su destino a Cuerpo, 
comparecerá.dentro del término dé 
treinta días én Coruña, ante el Juez 
instructor D . CoYistantino Gómez;. 
Pardal, dé" ''Caballería, con : destino j 
éú Ql:Eegimiéuto Cazadores de Gá-:' 
libia, de guarnición eñ Cpruña; bajo 
ipéreibimiéntode ser'declaíado"re-. 
beld'e si no lo efectúa. , - -
-.¿Lá Corúflaj 25 de mayo "de 1926.; 
=E1 Jiiez instructor, Cónstántino, 
Gómez;.--.'"'•'./^.r 
" ..DÍaz;Canejá Diaz-CanejaÍJesús), 
hijo de Fernando y de Vieeuta, na-
tural dé Oseja, provincia de León-,;, 
dé 1,650 metios'. de éstátiira,.domi-' 
ciliado últimamente en ignorado 
paradero y : sujeto a expediente por 
haber faltado., a'concentración a la' 
Caja do Eeclntá de León, para su 
destino a Cuerpo, corafiareoerá den-
tro del término dé treinta días , en 
La Coruña, ante el Juez instructor. 
D . Constantino Gómez Pardál,: dé 
Caballería, con dé>4tiUo;en el Eegi-
miento Cazadores de Galicia, de 
guarnición en La Coruilá; bajo aper-
cibimiento do ser declarado rebelde 
si no lo efectúa. 
La Coruña, 25 de mayo de 1926.= 
El Juez instructor, Constantino Gó-
mez. 
González' Barrio (José), hijo de 
David y de Justa,'natural de Forna 
(Eucinedo), provincia de León, de 
21 años de edad, ignorando sus se-
ñas personales, domiciliado última-
mente en Foyua (Encfnedo), y suje-
to o expediente por haber faltado a 
concentración a la Caja de Eu-oluta 
de Astorga, pnra su destino a Cuer-
po, comparecerá dentro del térniiuo 
de treinta días en este' Juzgado, 
ante el Juez instiuctor D. Luis 
Sánchez Cantón, Teniente dn Art i -
llería,' con destino en el 15° Eegi-
miento Ligero, de guarnición en . 
esta capital; bajo apercibimiento de I 
ser declarado rebelde, si no lo ] 
efectúa. ¡ 
Pontevedra 28 do mayo do 1926. , 
E l Teniente Juez instructor, Luis 
Sánchez Cantón. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala y Eivera, 
Abogado, Secretario por oposición 
del Juzgado municipal de esta 
ciudad. 
Certifico: Que en el juicio verbal 
civil de que ae hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
<&nfencta.=En León, a dos de 
junio de mil novecientos veintiséis, 
el Sr, D . Dionisio Hurtado Merino, 
Juez municipal de esta ciudad, ha 
visto este juicio verbal civil seguido 
en: ««te Juzgado entre D.- Nicanor 
López Fernández, procurador; en 
nombre del demandante D. Carlos 
Martín. Bermejo, almacenista de vi-
nos de. León; oo.itra D. José María 
Alvarez, industrial, y vecino de 
Ciaño Santa Ana (La Caacaya), de-
mandado sobra pago de ciento trein-
ta y cuatro pesetas edu cuarenta 
céntimos y costas. 
Fallo: Que debo condenar ,y con-
deno al demandado Di. José María 
Alvarez;.» que pague al demandan-
t e D . Carlos Martín Bermejo, re-
preseutado por el procurador, don 
Nicánor López, las ciento treinta y 
"oúatro pesetas con cuarenta cénti-
mos que se le reclaman en la de-
manda, imponieudo a dicho deman-
dado,, todas las costas. = A s i , defí-
nitivatnente juzgando, lopronuncio, 
mando y firmó.=pioulsio,Huitado. > 
•, Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día .: 
; Y pata insertar éh el BOLETÍN On-
•oúi, de: la provincia, ;a fin de que 
sirva de nqtifiéaoióir al; demandado 
rebelde, expidojrla ,présente .visada ; 
'por el tír.'.'Juez en Léóu.á siete d« 
jüúioidé'mil novéciéntos veintiséis. 
«-V.» B.9: E l Jiiez múiiioípal, Dio- ' 
nisio Hurtado.=E1 Secretario, Ai-
séuio Arechavala;. : ' . • •-
•'• ; EDICTO '"';"'; 
juzgado: municipal dé Lm 0>nním> 
Don Antohio.Alvai-éz Alvatvz, J»-'* 
municipál, en íuncioués delJuz-
.gado.déLas Omauas^  
-Haoé : saber: Quft-.cumprupientait-
do carta orden del seúor .Tuex IÍ*.-
ínstruccíón de este partido de Sin-
rías dé Paredes, en la qne por lu 
oeleittisima Audiencia [miviuciiil '<•• 
León, en sumario que se siguí*'' •-•11 
este Juzgado por hurto de m.-i'l''1'11-
eu dicha cut-ta-orden. se ordimó 'i'-w 
a los Presidentes de las Juuins ••'••" 
cinales de Slataluenga y Sal lt i . lr , ' 
del Molinillo, respectivamo:!'", Sl' 
les hiciese entrega de 22 pieza.-1'i^  
negrillo .'y chopo, y las 1!) u v t * » ' ' * 
que todas se hallan deposita, l.-i-
Sodor del vecino Deogfaeiiis N '^ü"'1' o Sani-ÍH^o del MoJinülo, i^^ o 
eutregueti a quien civilmeut..- j'.isn; 
fique ser duefto de dichas yiii . /n-- ^ 
para conocimiento del púlili;-0 ^ 
anuncia la presente (aara qui.''11 
croa cein derecho a dichn nm'l'11'-1. 
la reclame ante la autoridad conj-
patente dentro de los t.miiii''''-' t'1* 
viles. 
Dmlo mi Las Oinaflns, 29 <!.• i»''¡''; 
do l\)2f>,-Antonio Alvarez. •'JH 
Alvarez, Secretario. 
I i n p . .1^ lu Diputación provine 
